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Salvando Omisiones
Lastar-rta, Budge y Harnecker
mente ingrate e inconvenlente, ya que exponer.
otros colegas, sin tener aquelios resu-in-
gidos requisites, tambien habfan sabido
honrar la ciencia nacional y Iaborar el
progreso de la patria, hemos procedido a
salvar tales omisiones, agregando cste cor­
to .A.pendice, destinado a dar a conocer
las activldades de otras distinguidas per­
sonal'idades, como ser. las de los ingenie­
ros Victorino Aurelio Lastarria. Eduardo
Budge y Otto Harnecker, que bien sir­
vieron al pais y que fueron en vida hon-
AJ flnalizar el capitulo dest.inado a re­
sefiar sinteticamente la hisroria del des­
arrollo de la ingenieria en Chile, hicimcs
una seleccion personal de diez colegas, va
fallecldos. y que se habfan destacado en
el campo profesionai. dando de cada uno
de ellos una cotta biografia, pero, decla­
rando que los nombrados no solo habian
nacido en nuestro pais, sino tambien que
habian optadc su titulo en nuestra Uni­
versidad del Estado.
Despues, considerando 10 anterior, he­
mos comprendido huber procedido con
espirttu estrecho, sino injusto, guiadcs
unicamente por conceptos de un extre­
mado nacionaliemo.
Para salvar esta exclusividadrsegura-
Capitulo del libra que, con el tjtulo
Nuestrce Ingeflieros, aparecera proxima­
mente.
ra de 1a ciencia y personas de lTIUY des­
tacada y proiifica aceion profesional.
De elios, los dos primeros fueron chi­
lenos de nacimiento, perc que optaron sus
titulos en Universidades extranjeras, yel
ultimo, aunque nacido en Alemania, pu­
do titularse en Chile y servir ast, duran­
te una larga existencia al progreso :,' cul­
tura nacionales.
Nos parece, pues, que en tal forma sal­
vamos una exclusividad que r.o tiene ra­
zon de ser y contribuimos asimjsmo al
pago de una cJeuda de gratitud, que sera
grata a nuestra cclectividad profesicnal.
siempre ajena a prejuicios y sincerarnen­
te amante de Ia justicta.
He aqui el origen de 10 que pasamos a
[Jon \'-iclarino Aurelio Lastarria nacio
en Santiago en 1844 e hizo sus estudios
humanistas en el Institute Nacional, con-
cluidos los cuales su ilustre padre, el co­
nocido hombre publico don Jose Vtcto­
rino Lastart-ia, .determino en 1862, que se
trasladara a Europa, para ingresar a la
farnosa Un iversidad de Centes (Belgica)
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en cuyo acreditado centro cientffico fue
un alumna sobresaliente y el prefer ide
JeJ eximic matematico Boudin, que en­
tonces regentaba Ia caredra de Resisten­
cia de Matertales.
Tan pronto como obtuvo su titulo
profesional, en 1867 J resolvic regresar a
SLI patria, in iciandc su carrera en algu­
nas obras portuarias de Valparaiso, en­
ronces en ejecucion.
No encontrando en tales trabajos el
ambience que deseaba, se puso en con­
racto con el prestigioso hombre de nego­
cios don Enrique Meiggs, que acababa
de dar feliz termino a la construccton del
Ierrocarril de Santiago a Valparaiso y
marcho con el a1 Peru, a fin de coiabo­
far con tan insigne empresar io en las
grandes construcclones emprendidas en
aquella nacion por et Presidente Pardo,
segun 10 hemos referide en nuestro libra
Los Hermance Clark.
Se inicio as! en forma trascendencal
Sus primeras act.ividades las hizo co­
mo ayudante del ingeniero polaco Mal i­
nowsky, sirviendo lucidamente en el es­
tudio y construccion del ferrocarr il de
Lima a La Oroya, siempre considerado
como una de las obras mas atrevidas de
Ia ingenieria mundial, por las grandes
dificultades que fue necesaric veneer: pe­
ro habiendose resentido su salud a causa
del tremendo clima de aquellas alturas,
hubo de regresar a Chile, donde colaboro
al lade de don Domingo Matte, en los
estudios del ferrocarril urbane de la ca­
pital, entcnces en plena actividad.
Mas tarde, en 1873, volvic nuevamen­
te a! Peru y entonces uno de los mas
acreditados industr iales de aquella na­
cion, don Dionisio Derteano, Ie enco­
mendo el estudio y construccion de una
obra de serialada import.anoia, el mejora­
rnientc de las represas de Huarochiri,
destinadas a regularlzar el regadfo del
valle del Rimae, 10 que supo realizar en
forma tan acabada y novedosa, que le
merecio aplausos especiales de los hom­
bres de ciencia y sefialadas distinc icnes
honorifieas de revistas cientificas de Eu­
ropa y de los Estados Untdos.
Tambien estudic y realize en esa epo­
ca en el Peru, dos ferrocarriles de im­
portancia, los de Callao a San Pedro y
de Lima a La Magdalena.
Con posterioridad nuestro Gobierno 10
Ilamc ai pais para que confeccionara los
reconccimientos y estudtos de un ferro­
carril que, partiendo del puerto de Tal­
tai, se intemara en la region saiitrera,
que recien se abria al comercio mundial ;
trabajo de gran aliento y de enormes di­
ficultades a causa de la inclemencia del
desierto, entonces carente de caminos �
aguadas para ei sustento.
V ino despues la cruenta guerra del Pa­
cifico (iniciada en 1879 entre Chile, y el
Peru y Bolivia aliados) 10 que movie al
senor Lastarr ia a trasladarse a Iquique,
a fin de colaborar a las ordenes del Mt­
nistro de la Guerra en campafia, don
Rafael Sotomayor, quien, para bien apro­
vechar sus actividades, 10 designo jefe
Politico de Tarapaca, tarea que mas tar­
de complete trazando, por ordenes del
Cobtcrno. un ferrocarnl que desde ese
puerto se internara a Bolivia, en deman­
da de Oruro y La Paz.
En 1882 el Presidente Santa Maria,
atendida su ya muy reconocida capacidad
profesional. Ie encomend6 nuevos traba­
jos en el sur, como ser el trazado del fe­
rrocarril de Santiago a Valparaiso (via
lvielipilla, Casablanca y Quilpue) y los
de Angel a Traiguen, de Renaico a Vic­
toria y de Valdivia a Osorno, importan­
tea tramos de la red ferrcviaria central,
en los cuales die pruebas de excepcional
competencia, ya que en esa epoca toda
esa region, poblada de bosques impene-
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trables, era del rode geograficamente des­
conocida y de un clima excep cionalmente
crude, por 10 Iluvioso y frio.
En uno de ellos, en el de Renaico al
sur, a la salida de la estecron de Colli­
pulli y para atravesar el ancho rio Ma­
lleeo proyecto el senor Lastarr ia un via­
ducto que es una maravilla, por su her­
moso perfil y extraordinaria altura, obra
que el alcanzo a iniciar. mas no aver con­
cfufda. Fue entregada solemnemente al
servicio del publico en noviembre de
1890, slendo que e1 habia fallecido dos
afios antes, e-i julio de J888, cuando aun
'10 contaba 44 afics de edad.
Este viaducto (formado par una viga
continua de 350 metros de largo, apoya­
da en cuatro tramos de acero y dos es­
tribos de mamposterfa, tiene cerca de
cien metros de altura sobre las aguas del
rio) rue construfdo en Francia por la
acreditada firma Schneider, del Creu­
sot, en forma tan conc'enzuda, que du­
rante 40 aries ha podido prestar servlcios
de gran trafico , pero en 1926, dados los
grandes pesos de los trenes y locomoto­
ras modernas, ha side necesario refor­
aarlo.
Esta obra verdadcramente genial y las
antes citadas represas de Huarochiri, en
Peru, han inmcrtalizado el nombre del
sefior Lastarr!a, dentro y fuera del pais,
como 10 acredita una serie de diplomas
honorificos que Ie otorgaron instituciones
cientificas del extranjero.
De ahf que su muertc. acaecida en una
edad tan temprana, constituyera una ver­
dadera perdida nacional, porque este in­
signe ingeniero fue siempre considerado
no s610 como una lumbrera profesional,
sino rodavia como el n19:S acreditadc prow
yect ista de Sudamerica.
... * *
En forma tan dcy.tacada y hrillante
como 13 ya eXi?uesta para el senor Las-
tar ria, florecio tambien y en Ia misme
epoca, su colega don Enrique Budge, pucs
eran de Ia misma edad y rnerecimientos.
Nacio en Valparaiso, en noviembre de
1844, aiendo hijo de un disringuido mari­
no de guerra britanico, don Eduardo
Budge, que al radtcarse definitivamenre
en nuestro pais, forme entre nosotros su
ilustre hogar-, desposandose can la vir­
tuosa senora dona Ana Luisa Prats, her­
mana del conoctdo politico don Belisario
que tan destacada actuacion tuvo durante
[a Administracion Perez, Errazuriz. Pin­
to. Santa Marfa y Balmacede.
El senor Budge padre, durante su lerna
residencia en Valparaiso se glorto can la
amistad de don Diego Portales, el severo
y energtco fundedor del Chile Viejo y re­
Iataba amenamente a sus contertul ios
muchas de las curiosas incidencias de Slt
vida de marino, entre las cuales nos
cabe recordar la de haber side encargado
de Ia custodia de Napoleon, cuando preso
de los Aliados se Ie condujo en destierro
a la isla de Santa Elena, despues de la
cruenta derrota de Waterloo, en 1815.
En Ia Galena 'rate de Londres se ex­
hibe, en recuerdo de tales hechos, un fa­
moso cuadro. debidc a1 pincel de Ochard­
son, en que seve sobre la amplia cubierta
del Bellerophon y en primer termmo, Ia
figure magnifica del gran Errtperador
destronado, mirando con profunda tris­
teza y filosofia fa costa Francesa, que ya
no volverfa a contemplar y que se iba
mas y mas esfumandose en sus ensuefios,
pletoricos de victorias y de grandezas,
dibujandose al fondo un grupo de apues­
tos oficiales galoneados, que cornentaban
en silencio y admiracion las actitudes )'
proezas del gran capitan del stglo,
LSerla alguno de ellos el padre de nues­
tro ingen iero 7
Don Enrique necto y crecio, pues, en
un hogar ilu5tre, Ilene de curiosos recuer­
des e hizo- sus estudios humanistss en Ips
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mejores y mas acreditados cclegios de
Valparaiso, conciuidos los cuales fue en­
viado a lnglaterra, con las expectativas
de seguir la carrera del padre; pero alia
cambio de rumbo, decltcando sus activi­
dades a la ingenieria, en la cual pudo gra­
duarse tras ser ias ensefianzas en las Uni­
versidades britanicas.
Regres6 a Chile en 1860, ingresando de
inmediato a Ia construccion del fcrroca­
rril de V·afparafso a Santiago, a cargo
entonces del acreditado ingeniero norte­
americana don GUillermo Lloyd y sir­
viendo de ayudante a don r .orenzo Jof­
fey, en la seccion de Qutllota, pudiendo
decirse que desde entonces y por muchos
lustres, vivio adherido a las actividades
y manejos de esa Empresa, en diversas
y muy var-iadas actuaciones.
En J865, atendiendo 12 construccion
del tramo de San Fernando" a Cuneo: en
1867, al de Salta a Qutlpue y en seguida
al de Llav-Llay a San Felipe v Los An­
des, terrnmado cl cual se Ie encomendo,
en 1878, Ia muy honorffica comision. en
vfsperas de Ia Guerra del Pacffico, de
atender en Europa y los Estaclos Unidos,
la adquisicion de rnateriales que el Go­
bierno requerfa para Ia prosecucion de di­
versas obras publiclJs entonces en ejecu­
cion.
En los comienzos de 1880 volvio al
pais, tocandole en primer lugar la ardua
tarea de construir el muelle fiscal de
Valparalso, a CU)'O feliz termino marcho
nuevamente al extranjero en busca y se­
leccton de la ut.ilerfa requerida para Ia
utilizacion de tan magna obra.
Su regreso, en 1884, coincidio can Ia
dictaci6n de Ia primera ley administrativa
de los ferrocarriles del Estado, iniciada
bajo las sabias directivF...$ de los senores
Eulogio A.ltamirano y Herm6genes Pe­
rez de Arce y entonces el sefior Budge
ingres6 al alto escalaf6n de la Empresa
en el caracter de jefe de la Secci6n d� la
Via y Edif'cios, en cuyas labores estaba
cuando el Gobtemo le encomendo, pri­
m_eramente como interinc y mas tarde en
propiedad. la propia Dtrcccton General,
en la que pudo actuar en forma sobresa­
liente y con algunas intermitencias, hasta
1894, afio en que, por serias dificultades
con el entonces Mintstro de Industrias y
Obras Publicas, fue ruidosamenre exo­
nerado de su cargo.
Despues de tan dolorosas inc.idencias,
aunque no perdiera Ia confianza de los
hombres de Gobierno, sc dedtco a labores
particulares , pero en 1906 se le llama
nuevamente a la Dtreccion de la Empresa
de los Ferrocarrtles estaduales, que pasa­
han entonces por un periodo de honda
desorganizacion administrative y econo­
mica, y ahi cstaba cuando ocurri6 el gran
terremoto de agosto de ague! funesto afio,
que destruy6 la capital v Valparaiso, Y
entonces fue COIn is ionado para que ton-a­
ra a su cargo la ardua tarea de recons­
truir la zona del Almendral de aquel
puerto, tras de 10 cual hubo de dirigirse
otra vez al extrenjero, en el delicado car­
go de Inspector Tecnlco de Materiales,
a fin de controlar y recibn- diversas
obras requeridas per nuestro progreso
constructh�o y que importaban millones
v millones de pesos.
En esta dilatada vida profesional al
servicio del Estado, ('1 senor Budge emi­
tio alrededor de media ciento de informes
tecntcos sobre los 1113:S vanedos temas,
que figuran nominativamente en su -bo­
ja de scrvicios> , parte de los cuales Iue­
ron publicados en varies folletos, mani­
festativos de extraordinaria preparacion
y su innegable dedieaci6n a las funciones
que Ie taco llenar; pero muchos otros,
qUizas los mas, han qucdado aun ineditos
en los archivos de Gobiemo.
/\. pesar de aquella no comun actuaci6n
f-i.scal, el senor Budge, segun se h8 dicro,
fue tambien un uti! y mu)' prollfiev co-
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Iaboredor en ernpresas part.icularcs de
bien publico, destinadas al servicio co­
lectivo, entre las cuales prima la fun­
dacion , en 1 R83, de la dencminada 50-
ctedad de Fornento Fabril, en uni6n de
otras personas de la que fue uno de sus
directcres en 1898, su presidente efectivo
en 1902 y su presidente honoraria en
1909.
La labor que el sefior Budge 10gr6 rea­
lizar en esta Sociedac! fue de grande v
muy uti! eficiencia, mereciendo cita espe­
cial Ia creacion de escuelas industriales
en Santiago, Valparaiso, Talca, Chillan,
Concepcion. Valdivia, La Serena e Iqui­
que, COD10 asimismo la organizaci6n de
Ja Expcsicicn Nac.ona! de 1904, en cu­
yas direct.ivas pudo aprovechar la expe­
riencia adquirida afios arras. cuando en
1901 desempefio las altas funciones de
Comisario General, en representacion de
Chile, en la famosa Expostcicn Univer­
sal de Bufalo, en los Estados Unidas
Debemos tarnbien recorder entre sus
actividades privadas las funciones direc­
tivas que Ie cupo dcsempefiar por afios
v aries, en fa Compafiia de Cas de San­
tiago y en la fundacion de Ia Sociedad
de Cemcnto del \:IeI6n, esttmada hoy
COITIO las empresas de mayor magnitud
en nuestro mundo industria;
De ahi que sean de absolute y evi­
dente justicia 10 que de sus act.ividades
djjera el Boletin de [a Socjedad de Fo­
mente Fabril, en c.ierta ocasion, al co­
mentar sus act tvidades:
«A. 10 largo de esta vida tan bien 11e­
vada. expresa, hay tal cumulo de obras
para el bien del pais que apenas es po­
sible nlencionarlas todas. l)e un extremo
a otro del territorio hay trahajos pClhli­
cos, grandes empresas industriales, mine-
1'<.JS, agrlcolas, fabricas �\i explotaciones de
rodo genera, pasos de progresos positivos
y que en su tiempo fueron atrevidos, que
'3e deben a la iniciativa de don Enrique
Budge 0 en los cuales ha coiaborado per­
sonalmen tc».
Su hijo politico y notable hombre pu­
blico, don Agustin Edwards, al favore­
cerme can algunos datos sobre el caracter
y le vida pr ivada de tan insigne ingenie­
ro, por su parte afiade:
«Como Ud. 10 sabe, aunque seco en
apariencias en su trato familiar, peseta
un corazon de oro y un espiritu publico
de! cual s610 encontramos paralelos en los
hombres de su generacion. Desarrollo
siempre una labor abrumadora para cual­
quieta que no hubiera tenido su extra­
ordinaria vigor ffsico, y basta Ia epoca
de su muerte caminaba como un joven,
a un paso tan rapido que yo, andandc
de prisa, apenas podia seguirlo.
J-Je (1h1 disefiada en terminos generales
y sin ampulosidades, ia laboriosa exis­
tcncia de don Enrique Budge. que se ex­
tinguio placida y dulcemente en su ilus­
tre hagar de Santiago, en los comienzos
de junio de 1924, en los propios linderos
de su centenario.
Sus funerales fueron de gran solemni­
dad v ahi, al borde de su tumba uno de
sus mas constantes colaboradores en las
directives de la Sociedad de Fomento Fa­
br-il, trazo de mane maestra, los princi­
pales rasgos de su personalidad moral,
diciendo:
"Era cnergico, sin olvidar las mas ex­
quisitas formes en su trato. Era duro pa­
ra exigir el cumplimientc del deber y te­
nia al mismo t.iempo el corazon bonda­
dose y sensible. Era un espiritu eminen­
tementc practice y vrvfa sofiando ideales
de grandeza para Chile. enamorado de su
par ria, con una fe profunda en sus des­
tinos»,
La vida del senor Budge parecio, pues,
haberse inspirado en una hern10sa frase
que un compatriota de su padre, el ilus­
tre duque de \Vel1ington, selia deck a sus
subordinados:
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«Hay bien pocas casas en csce mundo
por las que vaiga la pena de vivir, pero
todos debemos marcher rectos delante de
nosotros y cumplir nuestro del-er>.
* • *
Y llegamos asl a don Quo l-lamecher,
cumplido exponente de un elemento ex­
tranjero que dedico a su segunda pat.ria
todos los esfuerzos de su gran inteiigen­
cia y de una j.erseverancta constante en
bien de la industria rninera, que consti­
tuyo siempre su extraordinarta especiali­
zacion.
'vac.do en Berltn (Alernania). en mayo
de 1845, !leg6 a Chile, a Valdivia, en
1852, como compafiero de su padre, cue
tambien era ingeniero. cuando apenas
contaba siete afios de edad, para radicar-
5C definitivamente entre nosotros, cons­
t ituvendo en nuestra pun-ta su hogar cs­
t.imado siempre como modelo de eficien­
cia; pero nunca quiso optar nuestru ciu­
dadania porque, en su honrado criteric,
una persona de bier) jamas dedia cambial'
de patria, ni creencias rcligiosas
1'\0 obstante 10 anterior, siempre se es­
mere en inculcar a sus hijos el amor a
Chile y cl ser ciudadanos utiles a su pro­
greso
Reccrdamos a este respecto haberle 01-
do a uno de sus intimos. que en cierta
ocasion que escribia a su hijc LUis. a la
sazon en Alemania, not6 que secaba las
car-illas de su carra usando arenilla en vez
de papel secante que tenia a 18 mano. y
al interrogarle del porque de tal proce­
dirniento, se limito a contestarle:
._ Quiero, en tal forma, hacerle llc!:.;ar
un poco de Ie tierra de su patria.
Y as!, tan extremoso en todo 10 que
afectara al progreso de Chile, podrianlos
nun agregar que cada vez que nosotros
publicabamos algun Hbro 0 mero articulo
de indole nacionalista, jamas dejamos de
recibir de SLl parte una afectuosa y sin­
cera felicitacron, que mucho nos halagaba
y mas '10S estimulaba en nuestra labor.
"rules detalles, al parecer de poca cuan­
tia, manifestaba todo un carecter y tCK.18
una afcccton.
El senor Harnecker hizo sus estudtos
en Valdivia, \' mas tarde en Santiago, ba­
jo la inmediata direccion del ilustre sabio
don Diego Barros Arana, pudiendo est
en 1869, optar en nuestra Universidad el
titulo de inpeniero de minas
Sus primeras activtdades profesionales
las ejercitc en la mineria de Ia provincia
de Atacama, donde atendio las pertenen­
cias de Labrar, Caracoles v Descubrtdo­
ra, trasiadandose despues, en 1875, a las
provincias de Antofagasta y Tarapeca,
para dedicarse a la industria del salitre,
en csa epoca en panales, atendiendo
diversos PUest05 en las Otictnas Bearnes.
Santa Catalina '{ E.11'(.Ico, pudlendo, con
tales cxperiencias, proponer en los bene­
fic tos importantes mejoras
A este respecto queremos aun decir al­
go, per 10 general ignorado, como ser que
el tan ponderado Sistema Schank, que es­
tuvo en planta hasta que fuera substi­
tufdo por el denominado Guggenheim, en
gran parte se debe al cspiritu inventive
del senor Hamecker
Aries mas tarde, en 1895, regreso va
definitivamente al sur, radicandosc en Ia
provincia de Aconcagua, donde fundo dos
establecfmientos rnetalurgicos de impcr­
tancia, los de Plena Blanca Y Cabildo,
que €:1 mismo regentaba con envidiablc
tescn y constancia. basta los propios dias
de su lamel1table fallecimiento, ocurrido
en agosto de 1929, cuando iSl ya contaba
84 aDOS de edael.
I)urante su iarga y muy proJiCc3 cxis­
tencia public6 diversos trabajos de indo­
le mineea y tambien suele ser citado con
merecidos ap!ausos un estudio de indls­
cutiblc merito, dec1;c<.i.do a Ia sismo!ogfa
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regional, que revela al respecto una rara
acuciosidad y preparacion tecnica.
* * *'
Y con esto dames por terminada esta
sinresis btografica, dedicada a tres ilus­
tres profesionales, los senores Lastarria,
Budge y Harnecker, que, por SlIS cono­
c imientos _y constancia en el trabajo
fueron honra de la Ingenieria que ejercie­
ron y del pais que sirvieron.
